



En Ginebra no se ha logrado desvane-
cer el ambiente bélico que ha invf,dido a
Europa y que ampnaZfl llevar la dpsola-
dón y la muerle al Afrka si no ~ufge. ('o-
IllO consecuencia de las ambiciol'es rolo
niales de llalla, un zafarrllncho mUI'dial
que venga R repelir los horrore~ de la
guerra del 14 al Id.
Italia y el Japón son des evidentes re·
Iigros en el avispero internacional.
Ambos paises siguen iguales procedí·
'Desde Madrid
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El olvido de la ley moral hace y hará, El capital atendida la organización p.e·
en tanto no se reetiflquenlos erróneos pro· ! tunl de la soC'iedad es aún muy poderoso .
cedlmier.tos sociales. insoluble el grAn y legislar en sentido contrario a el ('s pro·
problema económico, pudiendo por 10 vacar hambre y mispria irremedlnhlt~.
tanto hacer la afirmacion absoluta de que Al creer~e perjudicado se re:plie.l.:,j y r¡>
sin moral social, no es posible conseguir Iconcentra en ~f mismo, ('(>ssn la ..
buena marcha económica. dades Que sin el no pueden de!>' rru '<ti t"
Olra de las csusas princip3les, esencial ~i sl~uiera iOlciarse. y las COm((ULl 1.:
mente en España, es lú :mpremeGilado y ,inevitables son la falla de llabaJo.
excesivamente prematuro de buena parte Es necesario devolver la l"n flhl - • I
de las leves de la República. (apllal. sin lo cual no se emp!eiJ foil t'
Toda ley que tiende en el sentido ¡nno· presas produclOr.üs. )' se hnlltl:l 8 r('u
vador a avanzar murho en poco tiempo, los mtereses q~e su colocación el1 los bílU
corre el inmenso peligro de retardar inde- (OS le proporciona.. .
finidamen1e el recorrido de la jornada. . Fracasaran las mno\'sClones "lmpel" e-
El legislar es Jo que más requiere pru. dlladas que contra elln'llen de Im~ orel'l;'
denda, comprensión de las cuestiones. y y en es~ más qu~ pn nada es necesanJ :¡I
previsión clara )' comrlela de las canse- prudencia en legislar.
cuendas que toda ley Innovadora ha de j. M. CLAVERI.\
traer en la prácll(a de la vida. (Continuard)
Sobre el legislador no deben ejercer in·
fluencía sino las santas determinaciones
de la justicia; ninguna disposición legal
debe SE'r parcial de esta o la otra clase so·
cial, porque si se inclina de un lado o de
otro, es seguramenle Injusta, ya que la
justicia está representada por el fiel. por
el término medio de la balanza,
La demostraclbn de esto se ve bien
clara en Espena: la Inclinación excesiva
de mor has disposiciones legales preten-
diendo favorecer al obrero, lo Que ha he-
cho efectivamente ha sido perjudicarle,
como lo demut:sha el nlimero cada die
creciente de parados, la disminución alar-
mante del consumo eftCIO forzoso del pa·
ro. y todas las peligrosas consecuencias
Que lo acompañan.
/
pasibles semej:mtes, monstruos de dureza
de corazón?
Imaginemonos ademllis. que nuestros
amados e inocentes hijitos, con voz des-
falleciente y dolorosa nos pedian pan, y
que ni en el dia que pas¡!¡¡semos, ni al si-
guiente podlamos satisfacerla. y que la
petición trágica no cesaba sufriendo nos·
otros al escucharla un suplicio mayor a
los infiernos dantescos; meditemos.
¿Que pensamientos atroces marlillea-
rían nuestras sienes?
Pues bien: esle horrible cuadro es IR si-
tuación permanente de millares de millo-
nes de seres humanos hijos de Dios ca
010 nosotros.
¡Y aún nos nutre la comida que come-
memos, y aún podemos conciliar el sueño
al final de cada jornada!
:-: Causas del paro forzoso :-:
¿Quién puede compendiarlas }' hacer
una exposición completa y ordenada de
tan compleja y árdua cuestión?
Las causas del paro forzoso son asi-
mismo morales y materiales.
Hay por mucha parte de los elementos
sociales resistencia a creer las cuestiones
económicas dependientes e lntlmamente
eslabonadas ('011 las cuestiones morales,
Esto es un funesto error. y cuanto más
se tarde a la aceptación de la idea de que
la moral influye en la economia, más
tiempo tardaremos a hacer solubles las
cuestiones económicas.
La moral superaria la economfa cuando







Considerando el peligro social constan·
te que envuelve el hambre permanen~·
mente de tantos cabezas de familia cuya
hambre se extiende a todos cuantos del
ca~za de familia dependen, el r<~mediar
tan ignomlniosll situación social debe ser
t:1 empei'lo tenaz de todas las clases so-
ciales. y ninguna puede inhibirse de esta
apremiante cuestión.
y si España ha sido y es el pals de la
tierra más cristiano según se afirma 8 to-
das horas. debemos cuantos llevamos el
honroso titulo de espai'loles. ser dignos y
merecedores de tal denominación.
Imaginémonos todos cuantos afortuna-
damente tenemos medios más o menos
suficientes de vids, pero qu~ no pasarnos
por los horrores de la miseria y el hambre
Irremediables, que vemos en las diversas
comidas del dfa la mesa poblada de nutri·
tivos y apetitosos alimentos, y que lene·
mas albergue seguro, lecho confortable. y
vestidos y calzados. imaginémonos repilo,
que en un dia aciago, se derrumbara ese
bienestar, y de repente cayéramos en la
sima terrible de la más absoluta impoten-
cia económica: ¿qué pensarfamos qué
concepto merecerla el mundo egoísta que
nos dejaba morir de hambre y miseria?
¿Podrlamos evitar ver en nu~¡tros im-
I I
Lo, el.m."tos d. la producción
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JUEVES
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de fupafta 5 pesetas afto. E!xiranjero 7'150 pesetas afto.
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Recie:1le, tim reciente Está el caso de
quien, «sin caña», pescó tlnCl carlera de
ministro, y meses más tarde, en un Con·.
curso de Pesca, con caña digna según
es de suponer· de un eJ:consejero de la
Nación, no logró pescer ni un inocenle
sllmonete, yeso que el anzuelo seria de
calegorla, como el cebo. ¿Cuántos y
cuántos CliSOS como éste o parecidos--
aunque sin ei fracaso subsiguieme en t·1
Concurso de Pesca-podrlamos cital?
Asi, pues, amigo inventor de la -No\'P-
dad, patentada, para pescar sin caña». no
alcanz¡¡mos a comprender el negocio que
haya visto en su «descubrimiento».
En el mundo hay ya muchos pescado-
res cliin caña» y en España ... ilen Espa-
ña, forman legión!!
RICARDO F. BLANCO
MUTUA DE SEGUROS GENERA'
LES, de reciente creación, solicita perso'
na capacitada residente en Jara para con-
cederle delegación. Dirigirse únicamente
por escrito, indicando edad, referencJes,
profesión }' cuantos datos puedltn ser de
utilidad a SEGUROS. ALFONSO 1. o
NUM, 16, ZARAGOZA,






El Excmo. Sr. Obispo de Jaca concedió indulgencias en la forma acostumbrada.
Al recordar a todo! sus amigos y relacionados tan luctuosa fe-
Chll, les suplican una oracióll por el alma del finado y la asislen-
cia a alguno de dichos aclos.





1)on 1'Sustín menSual ferrándet
falleció en Zaragoza el dla 14 de Agosto de 1932
a los 35 aflos de edad, habiendo recibido los Santos Sacramento!
R. l. p.
Todas las misas que se celebrarán en todas las iglesias de esta ciudad y
la de Er:puesto en los Escolapios. el dia 1·1 del actual, serán aplicadas en
sufragio del alma del finado.
SUS descon~olados padres Rafael y Fernanda; hirmanos José, Car·
men y Pilarj hermano pllitico Federico G. Lagula: tios, primos
y domas lomilia
'n
· '. . ., . .
Madrid 4 de agosto de 1935.
Olv.~.c1o"e' 11" trllcendencll
LOS CAMPEON ~TOS DE LA UNI,
VERSIDAD. UN NATCH OLORON·
, JACA Y UN BAILE,MERIENDA
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Como en años anteriores, se han orga-
le por la cosa publica que no suele ser se 1 son los creadores de panaceas los que nos . d I t d'
.. . ~ nlza o en e presen e, Iversos concursos
gUIdo por la realidad.. I han Impulsado a tomar la pluma, como ~ «tennfsticos» que van dis utándose por
¿Que cosas de urgencia tiene el Go· 1 no lo son ta.mpoco los que o!recen una, los universitarios en la Pista~e la Residen-
biemo que ventilar como no sean las que plaza de CChlCO para reGidos, SIJl sueldo», I , ' 'Id
· . . . c a, an e numerosa concurrenCIS, a ra 11
ha dicho y.entre ellas, principalmente, la o ~osa ~areclda, y eXigen.. en cambio, por el interés de las competiciones y es-
que se reftere al proyecto de ley electo- vanos miles de pesetas ~e fianza, ni esas ti I d I t"'ó d d
ral? señoritas que, ante el temor de que pue- I mu a. a por a par,K
t
lpacl n e uno Ee· . .. . I os pnmeros raque IS as aragoneses. ·n
SI se qUIere aprobarlo para celebrar las dan quedar meditas sus aptltudes para 1 I 1 1h 1 Id 1I.. . . . e mamen o BC ua a conc u o e orneo
eleCCiones mUnicipales en noviembre, se madres de familia, reclaman un mándo O . d' 'd 1d b 1I I
C
.. . . In ¡VI ua e ca a eros con e ya espera~
aprobará. osas mas dlflclles, SE'gull se algo análogo. Todo esto es tan comente d " f d P '\ t h 1 'd, '1 o nun o e epe p.¡ a ea; a enmn8 Oha visto, ha logrado el Gobierno en la ya, que no llama la atención de nadIe ni I b'é I '1" d
etapa parlamentaria suspendida el dla 26. merece el más leve comentarlo. am Id" e IcamPñeon'la °beelmeJmno't swlen o
. vence ora a se or a ga use z ec-
No es de suponer que por tal causa de- Nuestro asombro, al leer [os anuncIos k ' I t 'M' V 1I
'd bl' d I '6 d d'" h d 'd I d ers; y se sella a a parela j a eo- a eJe e pu Icar, antes e a nueva reutll n e un lana, o a pro UCI o e e un 1 l' I t' d d d bl_, . . COIllO avor a en a con len a e o es·
de Cortes, el senor Chapapneta todos sus _Novedad, patentada, para pescar Sin ca-. 1 , I
b .' ' Yl' 'd '6 mIxtos, que va a e ec uarse en o que res·decretos so re restriCCiOnes, lellien o en na). a pnmera consl eracl n que nos I d
h 'd Id·... a e semana.cuenta que, aunque a veces parezca lo a sugen o· es a e que, por muy mgc- P Id' dt 1I ' I. .. ara e ommgo a se anuncIa a
contrano, de que los mlmstros conviven nuos que se suponga a los rector~s, lo .., d 'd I, . f' h . VISI a e nueve Juga ores ranceses que,
admirablemente en el Poder y segun a Ir- son más, mue o más, algunos anuncian· , d 01' d' á 1
•.. . represen ao o a oroll me Ir n sus uer-
ma el senor Royo VIlIanova en el Gobler· tes, y, sobre todo. algunos -llJventores». l' t ' d' b
no se hace unicamente lo que quiere Le- Porque ¿a quién puede ocurrírsele, a zEas, con os i
l
ace ano~ eá~ d'''dersbals prue 8
d
S,
. . . s e encuen ro servir 10 u a emente e
rroux. mItad, caSI, del Siglo XX, ofrecer como d '1 l ' f h
B L d d d 'ñ 1 esquI e a os nues ros que, en ec a re-.. -nove a ) eso e -pescar Bm ca 8). ..
El
'ñ I t . clente y en escenario extranjero, ganaron
cpescar Sin ca a_ es a go all anll- .
1 , , d I H' t cual ro encuentros y perdieron ocho, des·gua como a misma, aun cuan o a IS o- é d "d"
. . pu s e rem ISlmos tanteos.
na, piadosa, por lo general. haya pasa- . .
do. época tras época, sobre ello como so- Con~o epílogo a estos. aconteclml.entos
bre ascuas. deportn·os, se ha orgamzado una sunpá·
Para evidenciarlo-para evidenciar que tica fiesta en el Casino de Jaca, que ser-
siempre se pescó -sin cafla) ... mejor que virá a la vez de homenaje ~ .Ios co~quis­
con ella - no es preciso volver lA \ista a tadores de hofeos y e:rpreslOn de sm.pa·
periodos anteriores a nosolros mismos. tia a los deportistas de la vecina Repúbh-
De que fué asi antes, lo mismo que aho- ca. Se habla de la instalación de un bar
r8, ya tenemos todos noticia por lo que, americano en .uno de los patios contiguos
sobre el caso, haya podido, cadit cual, oir al salón de baile, donde se cobrarán ener-
a sus padres y abuelos, iniciados, a su glas ante el «buffet-froid) y el ccup» de
vez, en tal cnovedad), que la realidad diamante y champaña, pam rendir cuila a
les confirmó, plenamente, después, por Terpslcore, aprovehando los motivos que
sus ascendientes. ,. y asl hasta la Edad habra de interpretar la Orquesttna jact'-
de Piedra... tana, desde la calda del sol hasta la hora
-Pe~car sin caña) es algo tan viejo, re- del último refrigerio.
petimos, como facil para algunos. Lo di. En su día daremos cuenta del exito, ya
ficll, lo que tiene verdadero mérito, es seguro, de esta fiesta.
pescar con caña. Y que lo dig~n, sino,
esos pacientes y resignados varones que
se pasan todo un dla, inmóviles, cafta en•ristre, sobre un acantilado o en las mar-"
genes de un rlo, para volver a su casa,
por la noche, sin aira pesca que la que
buenamente haya querido venderle otro
compañero de _aventura_ OlaS afortuna-
do, y piadoso.
cSln caña)'~-Y, lo que es mas lamenta-
ble au'.!., sin mérito ninguno para elle - han
«pescado. muchos posiciones preeminen
tes.
En estos tiempos de lllonotonia poBUca,
nacional e internacional, que gira en tor-
no de las arrogancias de unos-modernos
cenanos de la venta», las más de las ve-
ces-, del mal disimulo pánico de otros y
de los tgofsmos y de la desorientación de
casi lodos, los perIódicos se nos eaerlan
de las manos 11 no ser por sus secciones
literarias y más que por estas, por sus
pállinas consagradas a publicidad, .utl-
les, amenas y hasta instructivas, por ro
menos, lanto como aquellas.
Por dichas páginas nos enteramos -·con
enorme sorpresa, naturalmente-de que
la hernia, por ejemplo. es pura fantasla
de Imaginaciones calenturientas, y de que
los que sufren de cáncer y de otra por
clbn de cosas más, es porque les da la
realisima gana,
Pero dejemos en pAZ a la Medicina y a
la Framacopea-¡perdón. ilustres ciencias
hermanas, por relacionaros lo más mini·




Es de suponer que a los pueblos y a
las playas donde se sestea hayan llegado
las palabras de Chapllprieta contrarias a
la reanudación de las tareas parlamenta-
rias el dla 15 de septiembre.
Si hemos de decir la verdad afirmare·
lilas que nunca hemos creCdo que las ta-
reas ltgislativas comenzaran de nuevo
antes del 1.° de octubre.
Las declaraciones en tal sentido fueron
hechas com(l se hacen siempre esa clase
de declaraciones, para la galerla y con el
deleo de querer demostrar un [roa de zé-
mientas: el uno en Asia; }' el otro en el
continente negro y los dos obran con una
audacia inconcebible.
Para evitar que la guerra fuese la razón
máxima, se Ideo y se h..lldó la Sociedad
de Naciones.
Ptro la Sociedad de NaCiones no pudo
evitar la arción Japonesa en China, ni
la guerra en el Chaco, ni otros graves in-
clCtenles inlerllacionalf's.
Ahora quiere salvar su eJ:lstentia con
paños callen les, pero quedando Italia sin
comprometerse a respetar unOs acuerdos
en los cuales probablementp 110 cree nin-
guno de los que lo han adoptado.
Tememos, como lo temen ya los abisi-
nios que todo esto termine con el acuerdo
de que la Gran BretañB, Francia e halia
se repartan el imperio etiope en tres zo·
nas de influencia, que acaso pro\'oque un
le\'sntamiento de las razas de color con-
tra los blancos y haga resurgir el nacio-
Ildlismo de muchos pueblos africanos y
aun asiáticos.
Estamos asistiendo a una tranformadón
de pueblos y de costumbres.
Es un mundo nuevo que vemos surgir
sobre las ruinas del que venimos habi-
tando.
El señor LerrouJ: cree que dentro de
cuarenta años volvera la paz a la tierra
con la restauracion de los principios libe-
rales y democráticos. pero mientras tanto
pu~de quedar barrida la humanidad por
los vendaba les internacionales.
Ahora mismo, la Rusia de los soviets
se propone concentrar en Asia un cuerpo
de Ejército para vigilar al japón y opo-
nerse a sus actividades de conquistador.
Nunca con más razón que ahora pudo
decirse que vivImos sobre un volcán que
amenaza a paises del centro de Europa
también.
Por lo que respecta a Mussollni-por-
que Italia es Mussolinl-solo cabe Ulla es·
peranza y es que el estado precario de la
hacienda italiana no permita al Duce con·
tlnuar su poJílica de expansión.
Los telegramas de hoy afirman que los
productores ingleses de carbón restringen
sus envfos y amenazan con suspenderlos
totalmente porque ~I Gobierno de Roma
les paga muy deficientemente.
y el caso es que el mercado internacio·
nal no parece dispuesto a entregar a Itaha
el dinero que necesita para sus aventuras
bélicas.
Mientras tanto, Abisinia recibe ofreci-
mientos, llegados de lodas las latitudes
para acudir en su auxilio.
¿Puede el mundo presenciar impasible
esta nueva amenaza que pesa sobre el?
Ya que la Sociedad de Naciones es im-
potente, como se está viendo, es hora de
que los pueblos, prescindiendo de sus Or·
ganas directores, digan la última palabra
en el asunto e impidan el afán que trata
l.!e adueñarse de pueblos secularmente
libres y que quieren seguir siendo due-









¡"(I<lertDI(O - romn! - IlijjTOnDO
DE LA
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32 - Jaca
:la
Muchas veces una persona adolece graveu:ente
y muere, porque no sabe cuál es el modo de evi-
tar8e muchas enfermedades peli~r08as como la
Hernia, afección f!:rave con su inminente pe!l~ro
de ESTRANGULACION que mato en pOCflS ho·
ilas al ma8 confiado, Aunque la Hernia sea peque·
ra y no le haya dolido ni molestado nunca. Debeis
operar08 o adoptar en seguida los MODERNISI-
MUS APARATOS HERNIARIOS ARCE, cons·
truldos cientrflcttmente y anatómicamente para
cada caso, cuyos efectos CURATIVOS se 11Iani·
fie8tan de8de su colocación, que es sencilla y
automática, ni molestan ni abultan, no pesan nada
y procuran al helniado un bienestar COIllO si no
estuviese quebrado. EL NUEVO METODO y
APARATO HERNIARIO ARCE vence todas las
HERNIAS en hombres, mujeres o niño8. sin la
má8 pequeila molestia, transforma rápidamente a
todos 108 herniados en ~res perfectos y robustos
sin tener que dejar sus ocupaciones por mu)' pe-
sado8 que é8ta8 sean. Pedimos a todos se dirijan
o la gran Casa de confianza del acreditado OR-
TOPEDlCO ESPECIALISTA ARCE, que vi8i·
ta personalmente vuestra provincia y os GA-
RANT1ZA bajo contrato firmado.) la contención
absoluta de la HERNIA y de la perfeccion de 8U8
APARATOS ORTOPEDlCOS. hemos tenido
hito en casos que otros han fallado, como lo
prueban numerosa8 atestaciones que por dbcre-
cion no I!ublicamos. APARATOS ESPECIALES
para HERNIAS OPERADAS Y REPRODUCI·
DAS, fajas y aparatos modernillimos de grandes
resultados para vientre volumino!>O y para €Vlt"r
108 abortos y corrcp;ir eficazmenle las dc-"vi<lcio-
lies y descensos de la Matriz. P¡OSb. f.,,¡6mJ~o,
Ritlón Móvil, Embarazos, Rellijacionc.. , I:;.v.:l1lra·
ciones. Hernias Umbilicales, Hidró::eICJl. Varicó·
celes, Varices, etc.
fifftRftTOS ORTOféDICOS: ;~, ~~;'~~:~
viaciones de Pies, Tobillcs y Piernas. Tumores
bl.ancos en las articulaciones, Paral<"is infantil,
COJ:alKia, Deformados, Jorobados, Corsós orto·
pédic08 reformadores de la Esco:io;;i~. mal de
toott, y Desviaciones de la Columna '·enebral,
Pierlllls cOfias y Pie Bot, Piernas y Brazos arli-
ficiales.
nrnRnTOS n. f. R. U. V. nR(t p,,, .Ji';" Y
curar muchisinlollS enfermedades, el propio el'ter-
mo se lo puede aplicar sin ninglln peliJ1::o. R~sul·
tadoi sorprendentes en nlllos débiJ(sy r:lquili-
cos, Reurnalismo, Ciatica. Dolores arllculares y
de espaldas, de ritlones, debilid¡¡d -exuol, eslre-
ilhniento, parálisis, hemorroides. etcétera .
SOR OOS Salven sus oidos an-tes que sea larde.
La 80rdera dS'Kuidada engendra la sordera lotal.
Fuera todas las molesries para oir, que producen
ruid08, zumbid08, vértigos. etc. AliVIO inmediata
y reeducación de los OIOOS por los {alllUso.
APARATOS ESPECIALES del seilor ARCE.
que: gradua y adopta 8 cada caso di: sordera el
aparato adecuado que hace oir en el IICtO a todos
los sord08. t810s encontraran en nuestros 1Il1llC-
¡orable8 aparatos, un aUliliar y a)'udlllltc precio-
iO de Reeducación que les facilitará el e"fucrzo
nece8ario para OlR.
Vean con loda confianza al reputado ortopédi-
co Sr. ARCE que recibirá personalmente en;
Pamplona: Hotel Perla, Miércoles 14 y Jue-
ves 15 Agosto. De 986.
,JACA: HOTEL MUR, Viernes 16, de
I fI ij Y Sábado 17 "'gosto, de 1) a 6.
Huesca: Hotel Pirineo, Domingo 18, de 1I a 6
y Lunes 19 Agosto. de Q a 1.
Barbastro: HOIcl Ssn Ramon, Martes '20 A¡;:os-
to, deQa l.
Zaragoza: Hotel Oriente (Coso 13), Miércoleil
~I yJueves '22 Agosto, de 9 a 6.
Pamplona: Hotel Perla, Lunes 26 Agosto, de
Q a 1.
~~(E: Ortopédico
A. el Sabio, 9 - ALICANTE
HERNIADOS
11, principal
a cargo del DOCTOI~
MEDICO· ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa~
ratos de boca.
ZOCOTIN N.'
(lín ica· i>en tal
DON J05E fERNnNDEZ NERRftlZ
Precio de la obra, compuesta de cinco tomos sélidamente encuadernados en tela:
En San Sebastián, donde veraneaba fa-
lleció Ayer don Narciso Tornes Franco,
prestigioso oscense que en toda la pro-
vincia gozaba de simpatias y cariños.
Su muerte causará hondo pesar, pues
como decimos, se conquistó las máxima!!
deferencias por su caballerosidad intacha-
ble.
Descanse en paz y reciban su viuda,
hija, e hijo polÍlico don Lorenzo Vidal,
nuestro pésame.
luteresa saber a [os cazadores que por
orden del Ministerio de Agricultura trans-
mitida por telegrafo a las Jefaturas de los
Distrilos forestales, ~e deja en suspenso
la epoca de apertura de la veda para las
palomas campestres, torcaces y cc.dorni·
ces. hasta tanto se ponga en vigor la nue~ I
va ley de caza que se encuentra pendien- I
te de su publicación ('n la (Gllceta». I
Organizado a beneficlo del flRopero
Infantil» el día 10 próximo tendrá lugar
un .. chocolate) en los salones del Casino
de Jaca. La fiesta Que promete ser muy
animada se celebrará a las seis de la tarde,
...llI:llIIIllIIllIlllllllli••IM_"I-.wIR:US"PM.uRlIIlU/llIllIIIIlIIIl
E. f. de Orna a Jlmovas, Sección de
Laguarta a Jánovas. trozo tercero, tramo
tercero; longitud Okilómelros 969 metros;
pesetas 259.116'41.
Ha sido adjudicada la subasta del trozo
segundo de la carrelera de La Peña 8
Bail(l, a don Angel Aldanondo, por la
cantidad de pesetas 503.891. con una ba~
ja de pesetas l~S.933'66, que supone el
27'12 por 100.
nL CONTftOO···· 90 mm~ nnnzos Ot 5PTftí. nmunLtl···· 100 mms






En Huesca ha fallecido don Manuel
Gómez y Gbmez, abogado, alcalde de
Huesca y miembro de la Comisión Gesto-
ra de la Diputación.
Por su actuación activa en política era
conocido en toda la provincia y su muer-
te será sentida.
Descanse en paz y reciba su familia
nuestro pesame. _ f
La «Gaceta» del pasado dfa 4 publica I
Orden del ministerio de Obras Públicas,
autorizando al director general de Cami- lAnliguos talleres de José S. Marcuello)
nos para subastar durante el presente ejer. 1 _
cicio obras nuevas de carreteras ron car~ l
go al importe de las bajas obtenidas en nHHI.NII.llIll1111lll1ln~llIlIlIIIIIUllllllhl"IIlIIlllm.Ulllllllnll,aHHIHllIHUHIII¡lIJnll1lI
las subastas que se celebren en E'I trans- •
curso del mismo y entre airas, las de esta En la Redacción de este periódico
I se reciben esquelas de ddunción,provincia. bl··ó l·
D L P ñ A 6 S ·6 d L Pe para su pu Icac! n en e mismo,e a e aa ns, eccl n e a -
i'ia a Bailo. lrozo tercero, longitud 6 kiló- . hasta las 9 de la mañana del jueves.
metros 442 metros; pesetás 487.258'32. 1 TELÉFONO 65
Por gestiones que ha realizado el dipu-
tado sEofior Romeo Radigales se han con-
cedido a Jaca 5.000 pesetas con destino a
premies para la celebn:¡ción de concursos
de gallada. La orden de pAgO por 11I de~
pendencia correspondiente le fué comuni·
cada personalmente días pasados al al cal·
de de esta ciudad señor Bayo.
Es de agradecer f'ste apoyo oficIal pa-
ra un aspecto tan Interesante. come es el
del fomento de las industrias pecuarias,
principal fuente de riqueza de esta mon
taña.
Se han hecho elogios muy favorables
de los ejercicios tácllcos de natación rea·
lizados días pasados por un grupo de sol~
dados en la piscina municipal mandados
por el ilustrado teniente señor Marras.
Vestidos de uniforme se lanzllron al
agua en la parte más profunda de la pisci-
na atra\'e~ándola con el fusil a la espa:da,
realizando un brillante ejercicio Que fué
presenciado por el General Jefe de la 5 .•
Divisibn, el nuevo Coronel del cuerpo y ;
jefes y oficiales del mismo.
Es de mucho interés destacar la nota
muy grata de que pocas veceli como este
ano ha alcanzado el veraneo en Jaca tan
animado y brillante aspecto.
Lasestadíslicas oficiales acusan un con-
tingente de viajeros muy importante yes
tán ocupadas en su casi totalidad la casas,
chalets y pisos dispuestos para el veraneo.
".1UIl1liii!1
(¡atetillas
Con motivo del tercer cenlenario de la
muerte de Lope de Vega. la Universidad
ha organizado una velada literaria que se
celebrará en el teatro, el prólimo miérco·
les. 14 de agosto, a las siele de la larde.
En dicho acto. Que promele revestir 1
gran solemnidad, dará una conferencia el
Profesor de Lileratura espanola. don Mi-
guel AUué Sah'ador; recitarán poeslas I
alumnos de ifn UniverSidad: habrá proyec-
ciones luminosas para lIuslrar la vida y
obras de Lope de Vega; y una orquesta
ejecutará di\'ersos numeras de música es-
pañola.
Seguramente que la fiesla se verlt muy
concurrida.
¡Una velada literaria en honor,
de Lope de Vega
111 ~IIIKIIIIIIIIII\IU IlIIn'II~1lIltIlIl11l1I U~UlllIIlllIIIKlIlllfllIllIWIUIIIKlIlII;1I ~1I111!11
~er 'éIeutro
Casa de aragón
PROGRAMA de las obra8
Que ejecutará la lllLÍsictt del Regimiento Galicia
nUmero lO, hoy jueve8, de 7 a Qde la tarde en el
PBseo de Galén.
l.' _Lu Manolau, paso doble, N. Garcla.
2,' _Ke /la ko., canto japonb. M. Chapui8.
a) .Caminito de Béjan Cllnción 88lman-
J.' tina, F. Lede8ma.
b) «Tierra8 lIan1l8l, baile andalu7;, M. y
V. Romero.
4' «Lohengrln., cortejo nupcial, Wagner.
5." «Una noche en Calatayud., 8uite, P. Luna.
11.' cHerolnu, marcha militar, F. Ponllá. 1
Jaca, 7 de a¡08to de t935.-EI director, JuliAn
S. Mayoral.
MADRID
La Casa de Aragón de Madrid, siguien·
jo la Iradicional costumbre de celebrar
en esta capilal un gran certamen de Jota
.~ragonesa, que ponga en contacto con el
publico los más destacados artistas del
tanto y baile arag'lneses, ha empezado a
organizar el que se celebrará en el ~róxi­
mo Octubre. y. para evitar las premuras
de última hora, ha dispuesto fijar el plazo
deadmisibn de los artistas que deseen to-
mar parte en el mismo hasta el dla 5 del
mes de Septiembre.
Todos los cantadores, bailadores y to·
cadc.res que deseen tomar parle en el
mencionado Cerlamen deberán dirigirse
por escrilo a la Secretaría de la Casa de
Aragón en Madrid, Plaza del Callao, 4
(Palacio de la Prensa).
Hoy jueves la _Orquesta PaJermo'.
Con el fin de dar la mayor amenidad
rosible 8 los espectáculos y que eslos
,~. !cs 11'ás variados posible, la Empre-
!3 del tealfO nos ha preparado para esta
!er,lana Y para presentarse hoy solamen-
l~, tarde y noche, UII espect:&culo de ca·
l?;roria que ha llenado duranle v&rios días
ti teatro ·Iris Park. de Zaragoza, como
IllteS llenó el .Gran Udó' de Madrid.
Se trata de la 'ürquesbl PalermOl un
(Olljunto de nueve notables profesores
,"uf forman esta orquesta tfpica Argenlina
~~e 10lerprelan las más preciosas y can-
,je:lc!osas composiciones de aquel pals.
Con esta orquesta hacen su presentación
m os artistas entre los que destacan la
:l'detteargentlnalnés Pena, alma del lan-
go Que acompañada por la orquesta y con
.\u guitarra hace las delicias de la concu-
rrem:la. Asf mismo se presenta el as de la
mlÍsica criolla, el gran Paco Garden, al
que se le aplaude en todas sus aCluacio-
nes. y asl mismo el célebre cómico Se·
beúeo, y el 110 menos notable artista el
estilista Tapia. Todo ello un conjunto
mus:caJ y artlslico muy di¡-no de verse,
Esle espectaculo actuará como fin de fies-
la despues de una producción cinemato-
gráfica de la casa Fax, y que se titula
cLilionJ).
Los precios son altamente populares y
las sesiones, (OIllO todos los Jueves, a las
s;ele y CUilrto de la tarde y a las once
menos cuarto de la noche.
Para el domingo una pelfcula sensacio-
nal, de las que agradan a los publicas y
Cll\'O titulo no puede ser más inocente. ya









DE 500 PTAS, CADA UNA
Q ; 111 MSt4~ThU diJe ~¿Z::iüI!¡mT
(HUESCA)ANSÓ




Amorfizables en 14 años, a partir de 1.° de Agoslo de 1936, medianle sorleos anuales. u oferta voluntaria.
Cupones semestrales con vencimientos 1.0 de Febrero y 1.° de Agosto.
Primer cupón a pagar: Vencimiento. 1.° de F,brero de 1936.
Fecha de la emi~ión: 1.° de Agosto de 1935.
Con inleré. anual del SEIS POR CIENTO. LIBRE DE IMPUESTOS PRESENTES V FUTUROS,
Garanffa de PRIMERA HIPOTECA, sobre todos los bienes sociales. según escritura otorgada ante el Notario de Jaca,
O. Julio Ortega y San lfiigo.
Quedará cerrada esta suscripción una vez cubierta.
CONSEJO DE AO:\t1NISTRAC10N: Presidente: D. Ddmaso Heras Soto. PropietArio e Illdustrial, Madrid. Vice-Presidente: D. Emilio Heras Soto,
PropietarIo e Industrial. Segovifl. Vocales: D. Leandro Nagore y Nagore. Consejero del Crédito Navarro y Presidente del Consejo de AdmJnis·
tración de La Industrial, SangUesina, S. A.. Pamplona. D. Sebastidn Pérez Ornat, Propietario y Ganadero, Ansb, D. Igflado Pdrez Calvo,
Propietario y Odonlblogo, Huesca. Consejero delegado: D. Afejandro Ramón Vinós, Ingeniero de Montes.




BANCO HISDANO AMERICANO. Sucursal deJACA CRÉDITO NAVARRO DE PAMPLONA
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M, BONET,JACA
Si desea arllculos selectos
-ESCUDO SAGRADO CORAZON.
Ultrama.rinos
SON LOS ME lORES - Tueste
Suscrfbase a La Unión
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA 1 pta, trimestre
Resto de España. , . .. 5 ptas. año




Servicio rápido de toda clase de piezas FORO
T.rif. de l. c.s. de ~.¡¡os
Concesionario exclusivo para esta provincia:
J1umberto Sovio
Manifestación 84-86, 2.°, Zaragoza
CALLE DE LAS CAMBRAS
TEMPORADA
desde fa fecha hasta el 20 Septiembre
,
Novena con ropa.. .. . . . .. . .. . . . .. 10'50
Ideln con ropa y sábana cubrien-
do la bailen....... 12'50
8al10 con ropa ..•........• , , . .. . . 1'25
Baño con ropa y sábana cubriendo
la bailen. . .. . . . . . .. . . . .. 1'50
MnTRIZ 0, YIRI U~INnRln5 - Y.\RICt5
"n. VELlLLfi Gz. DE fiGUERO
GARfiGE: CALLE ALCORAZ (Carre..ra Zaragoza) Huesca
vendenSe varias puer-'tas con sus
marcos. "entanas completas, una vitrina
crislales y una estantería. Se dll.rá en bue-
nas condiciones de precio. Mayor, 32.
vende la casa mim, 10de la calle Puer-
ta Nue·...a. y un campo con casa habitable
junto a la estación del ferrocarril de esta
ciudad.




S d o ARRIENDAe ven e huer'a con casa
habitable y campos de regadfo, en el rio
Aragón, próximos a Jaca.
Razón en esta imprenta.
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras, provla para la-
brador. sita en buella calle de esta dudad,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse
a esta imprenta.
Lea usted LA UNiÓ,.
1111 inlllRmlllllllUlllllI1 1I111W 1I11111l1l nll1l1111 !llIlIi!lltlllll~ 1111111 hiIllllIlIlIlIIllllIlI¡JIIIIIIIR
S d LA CASA N,· 7e ven e de la calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe-
rrenal, y un campo en el Llano Afn. Para
informes, dirigirse a Juan Oonzález, Obis-




Se arrienda en :;:'~~a'
condiciones, un patrimonio compuesto de
DIEZ FINCAS todas ellas de regad lo, dos
bordas y casa en la Vl1Ia de Biescas.
Para tratar hija de Manuel Ferrer Susln,
Biescas.
Amplio local
11l1I1T1II111I1II11II11II1II11~1I11111111111111111: 11111111111 111111111111111111111111 '111II1II 1111111111111111111111,
cee·lbas para retirar ~ercanclas
., de las estacIones del
ferrocarril. De venia en esta imprenta.
COPLftS DE nEflSTO
De venia en la imprenta de este periódico
Se encarece al público la adquisición de
este libro, por destinarse su \'alor Integro
a la colecta, iniciada por .Heraldo de
Aragón>, a beneficio de la viuda e hijos
del malogrado poeta.
Precio del volumen: a'so
Se
l¡lImll~¡lIl1ll1lllll'""lIl1lll!n~1111111111 :Ig:lllll11d~ 11 In 111111111.11111 !MlIIlIIllIMltlin 1II1111
Propio para almacén o fábrica, se arrien·
da o vende. Está situado junto a la esta-
ción del rerrocarril. Razón: Mayor 24.
varias herra· I
mientas de
cBrpinterfa en muy buen uso y muy finas.
Razón: J08Quln Costa, número 14, en-
tresuoalo, derecha.
......'.1••';••_ ••_ .._ ••_ ......_. ltIi
